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PREFACE 
The present curves supplement those of my paper "The Use of Influence 
Lines in the Designing of Structures," published by the Sydney University 
Engineering Society in 1903. 
Various Fourth Year Students and Graduates, whose initials have been 
endorsed, carried out the computation of the coefficients and the drafting of the 
curves, over the years from the establishment of the University of Queensland 
to the present day. 
R. W. H. HAWKEN, 
Professor of Engineet·ing. 
16-3-39. 
INTRODUCTION 
''Influence Lines'' are curves drawn such that the ordinates of the curve 
represent the value of some function (in this series Shear, Bending Moment, 
Slope, or Deflection) at a certain point, when some unit cause (here a 
concentrated load) is at the point indicated by the abscissa of the curve. 
The coefficients for 
Shear .. are to be multiplied by the Load 
Bending Moment " " " " " " " and the length l between 
supports 
Slope and z
2 
" " " " " " " EI 
Deflection " " " " " and 
l3 
" " EI 
Note.-EI is presumed constant. 
Where span lengths are unequal, l is the length of the shortest 
span. 
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